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TÜRK TİYATROSUNDA CYRANO’NUN TEMSİLİ 
MÜNASEBETİYLE BİRKÂÇ DÜŞÜNCE
Yazan :
Prof. Fındıkoğlu
Fransız ihtilâlinden sonra yıkılan eski sosyal ve ahlâkî kıymet­
lerin yerine gerek Fransada, gerek dolayısiyle garbî Avrupada yeni­
lerini koymak- o devrin ahlâkçısı, sosyologu kadar, şairinin ve edibi­
nin de endişesini teşkil etmiş idi. Saint - Simon’uıı kendi tâ­
biriyle organik halin bozulduğunu, kritik bir devre yaşandığım söy­
lediği günden o asrın sonuna kadar devam eden, hattâ yirminci asrı 
bile içine alan bir manevî buhran devam edip durdu. X IX  uncu as­
rın sonlarında Fransanm en meşhur bir kültür mecmuası, «yeni bir 
ahlâk nasıl kurulmalı?» anketini tertip etmiş, feylesof, edîb, âlim, 
muharrir bir çok fikir mensupları buna çeşitli cevaplar vermiş idi (1). 
Bu sırada İstanbulda 105 inci temsili yapılan «Cyrano» yu işte 
böyle bir devrin havası içinde gözönüne almalıdır.
• İntişar ettiği yere işaret eylediğim ankete verilen cevaplara göre 
eski organik devrin iadesi, ya bu devrin bütün izlerinden ve enkazın­
dan kurtulunması, yahut «dün» ün hayatiyet sahibi dallarına basarak 
«yarın» ın gerçekleştirilmesi lâzımdır. Manevî buhran ancak bu üç 
yoldan birini veya diğerini takip etmekle çözülebilir. «Cyrano» yaratı­
cısı, belki kendisinin hoşlanmayacağı felsefî tahlile tabi tutulursa bu 
Üç yoldan üçüncüsünün yolcusu olarak görünecektir. Onu tiyatroda 
Yeni - Romantizmin işaretçisi sayanların, meselâ «Cyrano istikbale 
intikal etmiştir, fakat kökü mazidedir» deyen Thibaudet’nin, mak­
sadı da bunu söylemek olsa gerek. Fakat bu üçüncü yolun yolcu­
larınca tasarlanan mazi, meselâ bir Joseph de Maister’in düşündüğü 
ve özlediği mazi değildir. Dün, yarma doğru yürüyen insanlık ker­
vanı için sadece bir unsur olarak yeni kıymetlerin içinde erimelidir.
(1) Adı «Le Revue» olan bu mühim mecmuaya, o zamanlar babasiyle 
Parise firar etmiş olan Prens Sabahaddin Bey de yazılariyle iştirak eylemiş idi.
mancılık, teknik bahçıvanlık mektepleri, Bakteriyoloji Enstitüsü ve hayvan 
sağlık tedrisatına ait müesseler meydana getirilmiştir. Bu aslî işlerin yanında 
bir çok müteferri meselelerin de kısmen halledilmiş ve kısmen hal yoluna 
girmiş olduklarını zikre lüzum yoktur. Ziraatimiz hepimizin yüzünü güldüre­
cek bilgili ellere geçmiştir. Onları yollarında teşvik edelim!
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Bu unsur, mazinin geçici ve küflü tarafı değil, İnsanî ve beşerî tara­
fıdır. Bir Türk sanatkârının faıaza bir Köroğlun’da veya meselâ bir 
Battalgazi’de bulacağı ve yaşatacağı ebedî ve İnsanî taraf gibi, Ed. 
Rostand da, onyedinci asrın kalender şairi Cyrano’da bulduğu değer­
lere kendisini tasarladığı ebedî kıymetleri ilâve ediyor. İşin felsefî 
tarafı şurada: Organik devirde insanları iştihalar, insiyaklar ve istip- 
datlar karşısında kanburlaşmadan, diz çökmeden, çanak yalamadan 
alıkoymağa çalışan dinî transandans y.erine, İnsanî ve dünyevî bir 
transandans koymak lâzımdır. Belki de birinci neviden bir müteâlin 
değerden düşmesinde tarihî bir hikmet var. Zira bu suretle insanlar 
nefislerine dönerek' müteâlliği kendilerinde hissedecekler, kendi dış­
larındaki Tanrı için değil, kendileri için, kendilerinde yaşayan Tanrı 
ve İnsan için ahlâklı davranacaklardır. İşte ondokuzuncu ve yirminci 
asırlar arasındaki buhran devresinin feylesofları tarafından felsefî 
ve İlmî ifadelerle anlatılan sistemlerin aradıkları kemal gayesi, Ros- 
tand’ın"«Cyrano» sunda günlük konuşma dilinin sıcak ve cana yakm 
ifadelerine bürünmüştür. Le Bret’in «pratik adam olmalı!» tavsi­
yesine karşı verdiği, Rostand’m dehâsı ile ebedileşen XVII inci asır 
şairinin sahnede hepimizin can kulağı ile dinlediğimiz cevabının bir 
kısmını bu sütunlarda da tekrarlamadan kendimi alıkoyamıyorum:
Sağlam bir dayı bulup çatmak bir sırnaşık gibi,
Bir ağaç gövdesini tıpkı sarmaşık gibi,
Yerden etekliyerek velinimet sanmak, mı?
Kudretle davranmayıp hileyle tırmanmak mı?
İstemem eksik olsun!...
Yoksa nasır mı tutsun sürünmekten dizlerim?
Yahut eğilmekten mi ağırsın ötepıberim?
İstemem eksik olsun!
Velhasıl bir'tufeyli sarmaşık zületile 
Tırmanma! Varsın boyun olmasın söğüt kadar,
Bulutlara çıkmazsa yaprakların ne zarar?
Hele kendisini «bir köy asilzadesi», «eldivensiz, şirmasız, fiyan- 
gosuz kordelâsız bir herif» diye tasvir eden Vicomte’a karşı:
Evet amma, çok şükür, maneviyatım zarif!
Yürürken sırmadan çok pırıldar her tarafım!
Hürriyetim, gururum> şahane itikâfım!
Her yerde bir erkekçe sayhadır her satırım,
Hakikati bir mahmuz gibi şakırdatırım!
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diyen Cyrano, hayvan taraflarımızı yenebildiğimiz zamanlarda hepi­
mizin içinde sessiz duygusuz «insan» m tâ kendisi değil midir? Kırk 
dokuz sene evvel temsil edilen piyes, âdeta Peygamberlerin Tanrıyı 
anlatışlarındaki samimiyeti, dışımızda değil, içimizde bulunan Tan­
rıyı canlandırmada gösterdiği için yığın tarafından emsalsiz bir has­
ret ile karşılanmış idi. Bu hasreti temaşa eden, şimdiye kadar cemi­
yetin istikbali hakkında bedbin olan münevverler bir nevi hidayete 
bile erişiyorlardı. Bu hidayet yalnız 1897 de vaki olup bitmiş bir 
şey de değildi. 1938 de Cyrano için «demek ki, Allaha şükür, ken­
dilerine ruh asaletinden ve kahramanlığından bahsedildiği zaman co­
şan bir gençlik var!» diyen Dublech’in düşüncesini, 1946 senesinin 
bütün temsil mevsimi boyunca eseri alkışlıyan Türk gençliğine de 
teşmil edebiliriz. Benim rastladığım seksen beşinci temsilinde de 
şehrin uzak ve kenar taraflarından temaşager kütleleri celbeden, an­
laşılması ve sevilmesi muayyen bir kültür ve anlayış derecesi de is­
teyen Cyrano tercümesi ayni zamanda halkımızın yüksek tiyatro 
zevkini ölçmek isteyenler için bir vesile teşkil etse yeridir. Küçük 
ölçüde de olsa, X IX  cu asır ortası Fransasının ahlâkî ve İçtimaî kıy­
metler buhranının bir ikinci nümunesini gösteren bugünkü Türkiye- 
nin sahne hayatı, «hakikati bir mahmuz gibi şakırdatan», «sağlam da­
yılara çatarak sırnaşmayan», «eğilmekten ve tırmanmaktan i beli 
kanburlaşmıyan» yiğit tipe çoktan muhtaç idi. Çıplak ve r'eel ha­
yatta göremediği ahlâk kahramanlarını hiç değilse sahnede görmek­
le kuvvetlenecek Türk gençliğini bir tarafa bırakalım: Cyrano, sağ­
lam dayılara sımaşanlarm hiç değilse sırnaşma derecesini azaltacak, 
yerlere sürünmekten dizleri nasırlananların da hiç değilse dikleşme 
zaviyesini biraz olsun çoğaltacak kadar telkinkârdır.
Cyranonun macerasını takip eden Garbli edebiyat tarihçisi 1946 
Türkiyesinin sahne hayatını mutlaka gözönüne alacaktır. İstipdat 
devri Türkiyesinde temsilinin menedilişini, «Cyrano» ya karşı belki 
bir suç sayanların, Cümhuriyet Türkiyesinde yüz beşinci defa temsil « 
olunuşunu görmekle Türkiyeyi beraet ettireceklerine şüphe etmeme­
liyiz.
Bundan üç sene kadar evvel, Üniversite heyeti ile Elâzize doğru 
yaptığım bir seyahat esnasında yol arkadaşlarımızdan Prof. Sabri 
Es’at, bir aralık çantasından çıkardığı defteri karıştırırken:
— Sana bir parça okuyacağım!
Demiş, Gaskonyalının isyanını taşıyan meşhur parçayı okumuş 
ve «Cyrano’dan» diye ilâve etmişti. Altın başaklarile meşhur bere­
ketli Harput ‘ ovasını geçen trende mütercimin ağzından dinlediğim, 
fakat tercüme kokmamasından dolayı tercüme olabilmesine ihtimal 
vermediğim o güzel parçayı sahnemizde 'gerçekten muvaffak olan 
Türk artistinden, hem de derin bir nefis mürakabesi yapar görünen 
bir yığın içinde tekrar dinlemiş olmak, ve şiiriyet ile ahlâkiyetm, 
güzellik ile yiğitliğin imtizacını temaşa etmek zevkini hiç bir zaman 
unutamayacağım.
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